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五O高固 社段 加 7212判部16 到
阿
末浦 排込主本金
12 政祉 叫4.101 4.461 4.14 
同ilzー β111訂 110.37 





















ヱ場I目l| 働者致 76 ， 0  4 9.5 1 87 87 7 9 -8 
入ヒ 場li許ャ 1，460 4d 町l 1，503 5.7 
場f用ヱk 数捗働者 |j E 7 ，95 7 1 2 2 |[0，5SS 12.7 
l∞ェ
合上諺臥 i 9四 叫| 1，1応 3.6 
3量凶 04 制 O.'{
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煙量|叫 68lFdl丁-87，625 7.7 
zlFi121問ペ山十 28，234 2.5 
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41年月 間8 四2 回 79目0 詰問
7 Jl 1 80.3 1 80.31 80.8 1 79.0 1 2.67 1 2.63 
" 12月 86.1 86.1 85.0 85.0 2.65 2.48 
412年月
86.6 86日 85.3 85.3 2.6コ 2.38 
" 2月 88.31 88.3 87.0 87.0 2.53 2.25 
" 7月 90.9 90.9 91.1 91.0 2.3e 1.95 
" 8月 92.7 92.7 93.2 98.0 i 2.28 1.92 
" 12月 95.9 95.7 9G只 97.0 2.17 1.90 
43年
1月 97.0 97.0 97.7 。7.8 2.07 1.80 
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